




















































































































































































































































































































































































134 1．1崎 ペニシリンの生物学的作川に関する研究　1 ．札幌医誌　．1953
覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　The　therapeutic　actMty　of　penicillin　on　infectious　diseases　has　becn　w．idely　reco暮nlzed，．and
it　is　known　that　its　therapeutic　effects　may　be　due　to　an　inhibitory　or　bacteriostatic　act量vity　with
the　final　destruction　of　the　microorgnis血s　by　the　antibodies　or　by　oth．er　bacterici．dal　sゆstances　of
the　blood，　and　especial！y　phagocytQsis・by　the．cells　of　the　reticulo－eロdotherial　system・　　　　　　　、
　　　　Many　studies　on　the　biological　actions　of．penicillin　has　been　reported　since　Cornman　observβ．d
that　impure　penicillin　possesses　a　selective　lethal　action　against　rat．and　mouse　sarcoma　cells．
Kuroyanagi　et　a1．　observed　theτ6markabl¢enhancement　of　the　defense　powers　and　leucocyte　fUnction，
by　administration　of　penicillin　mix，　crystalline　penicillin　G　and　by　one－hour－boiled　penicillin　m｛x
bロtnot　by　boiled　pen量cillin　G．　And　they　described　that　the　enhallcing　substance、セas　in　penicillin
impuritles．　In’this　respect，　however，　degradation　products　of　penicillin　with　little　antibacterial
action　have　to　be　taken　into　consideration　as　indicated　by　Nakayama　et　aL
　　　　The　author　studied　on　the　phagocytic　fμnction　of　pseud6eosinophilic　leucocytes　of　rabbiti　that　・，
was　injected　intramusculary　with　amorphous　and　crystalline　penicil，lin　mix，　crystalline　penicillin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Gand　pe．nicillin　degradatives．　by　boiling　for　an　hour，
　　　　Exper．imental　data　are　as　follows：　　　　　　．
　　　　1）These　penicillins　and　boiled　degradatives　e曲anced　the　phagocytic　function　remarkably　and’
at．@the　same’№窒≠р?．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　2）．One－hour－boiled　crystalline　penici11in　G　showed　enhancement　of　phagoヒytosis　within　3．to　4　、．
days　aftbr　boiling　and　thereafter　lost　their　activity．　　　　　．　　　　　　　　　　’．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　3）　After　storin．g　for　3　months．at　2。　to　5GC，　one－hour－boiled　penicilline　mil　did　nQt．enhance
the　ph．agocytosis　at　all，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．25，1952）
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